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Transcrivim parcialment un document de 1'Arxiu Histbric Comarcal de Valls (4, 
caixa 82, carpeta 1) que descriu una cerimbnia d'atorgament del grau de doctor en 
medicina, la qual va tenir lloc a la Universitat de Lleida, l'any 1704. L'acte es 
desenvoluph en una església de la ciutat. Formaven part del tribunal un notari, un 
canonge de la catedral, un doctor en medicina de la ciutat i la majoria dels membres 
del Col.legi de Doctors en Medicina. 
"Penes Franciscum Gracelles Notts pub. Ilerda, Scriba Propietarius Scribania 
Scholasticae, sive Cancellariae Universitatis et Generalis Studii Ilerdensis. 
Noverint Universi quod anno a Natte J. C. Millesimo inter decimam et 
undecimam horas ante Meridiem, ipsius diei ejusdem anni computata in mei 
Francisci Gracelles Auctoritatibus Apostolica et Regia Notts publicus Illerda 
Civis, et de Collegio Notts pub. dictae Civitatis, ac Scriba Utilis et propietarius 
Cancellaria sive Scholasticae; Universitatis et Generalis Studii Ilerdensis 
Infrascripti, testiumque Infrascriptorum praesencia ac coram Illri. et Adm. Rdo. 
Domino Michaele Burniach praesbitero V. S. D. Canonico penitentiario Stae. 
Ecclesiae Cathedralis Ilerdensis Regente Officium Scholasticae Dignitatis, 
Universitatis et Generalis Studii Ilerdensis, electo et nominato ab Illbus. et Adm. 
Rdis. Dominis Decanis et Canonicis dictae Ecclesiae Cathedralis Ilerdensis, eo 
nomine Administratoribus pro vacante dictae Dignitatis Magistri Scholarum 
Auctoritatibus Apostolica, et Regia in Domo sua solita residentia personaliter 
reperto et adinvento, comparuit et fuit personaliter constitutus Magnificu Jacobus 
Aran Medicinae Dor. Illerdae civis, una cum Michaele Rovira Medicinae 
Bachalaureo oriundo villae de Sanahugae Urgellensis Diocesis; praecedente prius 
Informatione recepta per praefatum Dominum Regentem OfSlcium Scholasticae, 
super Religione et fide Catholica, justa seriem et thenorem Bonae Memoriae Piis 
Divina Providentia P. P. IV. Decretum et ordinatum cum suis Litteris Apostolicis 
Dattis Romae Anno Incarnationis Domini Millessimo Quingentesimo sexagesimo 
quarto, idibus novembris, eidem Dno. Regente Officium Scholasticae ad Gradum 
Licenciaturae et Doctoratus in S. Medendi Sciencia suscipiendum praesentavit, 
quam quidem (...) admissit eidem ad recipiendum puncta in Aula Capitulari 
Ecclesiae Ilerdensis pro Cancellaria deputata hodierna die inter secundam et 
tertiam horas post meridiem, assignavit mandando Intimari per Vitellum 
Universitatis Doctoribus ejusdem facultatis (...). 
Idem praesentatus comparuit in dicta Aula Capitulari Ecclesiae Ilerdensis, una 
cum dicto Domino Patre suo, hora sibi de super assignata, corarn dicto Illri. et 
Adm. Rdo. Dno. Regente Officium Scholasticae, et fere toto Collegio in Sacra 
Medendi Scientia Doctorum, de mandat0 dicti Domini Regentis officium 
Scholasticae ibidem congregato, pro dictis punctis, eidem praesentato tradendis et 
per eum recipiendis. Et incontinenti praefatus Illris. et Adm. Rdus. Dominus 
Regens officium Scholasticae jussit Magco. Josepho Miranda Medicinae Doctori ... 
et per eum aperto libro unum ex tribus punctis ad sortem assignatis, dictus Dor. 
Josephus Miranda assignavit unum scilicet primum punctum super cap. 5, Lib. 1 de 
Differentiis Febrium. Deinde vero Praefetus Illris. Dominus Regens Officium 
Scholasticae jussit Magnifico Antonio Mirarnau Medicinae Dri. (...) et per eum 
aperto Libro unum ex tribus punctis per ipsum Illrim. Dorninum Regentem 
Officium Scholasticae ad sortem assignatis, dictus Dor. Antonius Mirarnau 
assignavit unurn scilicet secundum punctum super Sen. 10, Lib. 2di. Afforismorum 
Hypocratis Incipientem corpora cum/quis voluerit purgari, quibus quidem punctis 
sic vt. Praedicitur assignatis." 
Fem una pausa per comentar l'últim gran paragraf que explica com el 
doctorand, Miquel Rovira, va comparbixer -acompanyat pel qui li feia de padrí, el 
doctor Santiago Aran, metge de Lleida,- a l'aula capitular de l'església esmentada 
de Lleida per tal de passar un examen. El doctor Josep Miranda, membre del 
tribunal, li pregunta sobre aspectes que feien referbncia a la diversitat de febres; i el 
doctor Antoni Mirarnau li posa alguna questió sobre el llibre segon dels Aforismes 
d' Hipbcrates. 
"Idem Illris. Dominus Regens OfSlcium Scholasticae mandavit per me notarium 
et Scribam Infrascriptum de dictis Punctis unum indicem, sive Schedulam 
unicuique Doctori tradi, et liberari, et in continenti fuerunt factae, et dicto vitello 
forma solita et assueta traditae, et per eum liberatae dictis Doctoribus eiusdem 
facultatis, pro vt. Dictus vitellus retulit, et fidem fecit mihi dicto, et infrascripto 
Notario et Illis. Praefatus et Admodum Reverendus Dominus Regens officium 
Scholasticae assignavit dicto praesentato, et eius patri ad legendum dicta duo 
puncta, cum dictis Dominis punctuantibus, et caeteris Doctoribus ad diem 
crastinam inter secundam et tertiam horas post meridiem, in dicta Aula 
Capitulari. " 
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L'endemh tornaren a reunir-se tots a l'aula capitular per tal d'escoltar les 
respostes del futur doctor en medicina, Miquel Rovira, el qual era fill de Sanahuja 
(dibcesi d'urgell). Prkviament va jurar davant Déu i el Sants Evangelis que creia 
en la santíssima Trinitat, que professava la fe catblica i que no estava en contra de 
la Santa Seu Apostblica. Un cop superat l'examen, hom l'investí Doctor en 
Medicina, seguint un protocol que ens condueix directament a 1'Escola de Salern. 
"Veniente autem dicta die crastina ... comparuit in dicta Aula Capitulari una 
cum dicto Jacobo Aran patre suo, coram dicto Reverendo Domino Regente 
Oficium Scholasticae, et fere toto Collegio praedictorum Doctorum, ad 
subeundum et exercendum Examen super dictis punctis desuper assignatis, et de 
facto dictus praesentatus simul cum dicto Jacobo Aran patre suo subivit et exercuit 
Examen, in quo quidem examine interjherunt praefati Domini Pater et Doctores 
Punctuantes, nec non Anastasius Fraga, Gabriel Fabregues, Ignasius Ros, et 
Franciscus Mas, dignissimi dictae Universitatis Doctores, quibus sic lucidi per 
actis, visis, suffragiis, seu votis per scrutinium secretum adhiberi solitum, Idem 
Illis. Et admodum Reverendus Dominus Regens officium Scholasticae exacto, et 
recepto prius per eum corporali Juramento a dicto presentato ad Dominum Deum, 
et ejus Sancta quatuor Evangelia super Sacrosanctis Scripturis manu sua dextera 
corporaliter tactis, quod non veniet contra Sanctissimam Trinitatem, nec fidem 
Catholicam, nec Sanctam Sedem Apostolicam, nec contra Officium Scholasticae 
idem comissum, nec contra dictam Universitatem Generalis Studii Ilerdensis (...) et 
mandat0 dicti Domini Regentis Officium Scholasticae dictus Michael Rovira, tam 
vt. Praefertur legitime examinatus, Licenciatus et Doctor factus, et formatus, ad 
Gradum Licenciaturae, et Doctoratus in dicta Medicina Scientia, sive Medendi et 
Curandi facultate, tanquam benemeritus et valde condignus et nemine discrepante, 
fuit debite sublimatus et splendide condecoratus, Licenciatus et Doctor factus et 
formatus per manus dicti Patris sui, videlicet cathedra, libro, annu10 aureo, toga, 
birreto, et flosculo amplexa, et osculo in dicta Aula Capitulari ac sub aliis modis, 
et formis,, ac Solemnitatibus, et ceremoniis annexis, et in talibus fieri solitis et 
assuetis. In quorum omnium et singulorum fidem, et testimonium proemissorum 
praesentes litteras, sigil10 dicti Officii Scholasticae et simul proprio sigillatas, et 
manu dicti Illustris Domini Regentis Officium Scholasticae firmatas et roboratas 
sibi dictus Illustris. Dominus Regens OfSicium Scholasticae concedendas, duxit et 
concesit qua fuerunt acta Ilerdae sub anno, diebus, mense, ac horis quibus supra, 
praesente, et in hiis interveniente Reverendo Francisco Coli praesbitero 
Philosophiae, et Sacrae Theologiae Doctore, Vicerectore dictae Universitatis et 
Generalis Studii Ilerdensis propter absentiam Magnifiei Antonii Gomar J. P. B. 
Rectoris hoc anno praesenti, et currenti dictae Universitatis. Et praesentitus etiam 

